





A  P A R T I R  D E  L ' E X P O S I C I Ó  
" F A K E N E W S ,  F A K E
S C I E N C E "
L L U Í S  A N G L È S
È L I A  R O M A N Í
QUÈ ÉS UNA EXPOSICIÓ?
El concepte d'exposició es 
refereix a un acte de presentació 
pública d'objectes d'interès cultural.
G.Ellis Burcaw. Introduction to museum work, Nashville: American Association for State and
Local History, [1975].
ELS ELEMENTS 








La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està subjecta a la llicència CC BY-SA.




• Finalitat exposició i públic 
objectiu














• Dins de la nostra Biblioteca i altres CRAIS UB
• Dins de la UB
• Altres Blocs profesionals, Webs 
d'intitucions, ...
CERCA D'INFORMACIÓ
















• Rols i col·laboradors externs
• Pressupost propi o d'altres col·laboradors
La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està subjecta a la llicència CC BY.





La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està







• EspaiCrea CRAI Biblioteca Campus Clínic
• Plotter CRAI Unitat de Docència
• Difusió CRAI Unitat de Projectes












PEL QUE FA EL 
DISSENY DE 
CARTELLS • Cal utilitzar imatges 
lliures d'alguns drets
• Cal posar els logos 
correctament
• Cal pensar, abans de fer 
el disseny, quines mides 
tindrà la imatge quan 










• Notícia a la web del CRAI
DIFUSIÓ:
F I L  D E  T W I T T E R
DIFUSIÓ:
S T O R I E S  I N S TA G R A M
DIFUSIÓ:
V Í D E O  S T O P  M O T I O N
DIFUSIÓ:
G U I E S  D E  L E C T U R A
DIFUSIÓ
P U N T S  D E  L L I B R E
DIFUSIÓ:
E X P O S I C I Ó
V I R T U A L
MANTENIMENT
La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està subjecta
a la llicència CC BY-NC-ND.
La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està subjecta a 
la llicència CC BY-NC. La foto Aquesta foto feta per Autor desconegut està subjecta a la llicència CC BY-NC-ND.
VALORACIÓ





@crai_bima @craibima @crai_bima blogbima.ub.edu
